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 そもそもの経緯に関していうと、私は 1990 年から十数年にわたって中野先生からシル
ハ語の指導を受け続けた。その際、文法書や会話集や民話を教材として用いたあとに、








崩して、読み合わせは第3 巻の冒頭部分までで頓挫した。その後、先生は 2008 年にお
亡くなりになられたた。ご遺志を継ぐという思いもあったが、なによりも原著全3巻の情報
の豊富さや内容のおもしろさが勝って、残りの部分を私が一人で訳した。 
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 中野先生にご指導を頂いてから第 3 巻の途中まで読み合わせた期間が十数年、その
後一人で第 3 巻を読むために辞書をまるまる日本語に訳すために費やした時間が 10
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1. 食事 tirmt 







1-2. 朝食 lfḍur 







1-3. 昼食 imkli 
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1-4. 夕食 imnsi 
 (1) 夕食にはパンとシチューを作る。(2) 家にいる女がパンを作る。ほかの人が
戻ってくるまでにパンを作っておく。(3) 夕食を食べたらお祈りをして寝る。(4) 
もうどこへも出掛けたりしないし、するべき仕事ももうない。 







 (14) 農繁期にはそうはいかない。(15) 男が夕方に家に戻ると家を守っている女






1-5. おやつ wawzwit 
 (1) おやつは午後の半ば頃に食べる。(2) おやつの時間にはコーヒーを入れて蜂


















1-6. 食事 tirmt 
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1-7. パン [1] aɣrum [1] 
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ている店屋のパンのようなんだ。 













1-8. パン [2] aɣrum [2] 
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とになっている。 























































1-11. 大麦汁と大麦粥 azkkif t-tgulla 
 (1) シルハ語では大麦汁と大麦粥とでは大きな違いがある。(2) 大麦汁はどうい
うものか？ (3) 水と塩と大麦粉を少し。沸くまで水を火にかける。(4) 沸いたら
大麦粉を少し持ってきてその中に入れてかき混ぜる。(5) 油を少し入れたら火か
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ら下ろして食べる。これが大麦汁だ。 


















 (10) 大麦ピューレは大麦粉と少量の油だけで作る。(11) 脱脂乳を食べるとおい
しい。まるで少し粒の大きいクスクスみたいなんだ。 
 
1-13. トウモロコシ粥 ibriyn usngar 
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1-14. 麦焦がし（ルブシースとアルコーク）lbsis, arkuku 

























(12) 田舎のやり方というのは家にあるものでクスクスを作るんだ (13) すっかり
出来上がったら子どもたちと一緒に食べる。(14) 肉が入っていようといなかろう
とおいしく出来上がる。 












1-16. クスクス：クスクスのダマ sksu: tibrkuksin 








































1-18. クスクス：クスクスと脱脂乳 sksu: sksu d-uɣu 
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1-19. カブの若葉のクスクス sksu d-wawsay 














1-21. 生乳、バター、脱脂乳 taƙfayt, udi, aɣu 






 (6) フレッシュバターは十五日分を壺に集める。(7) 集めたら持ってきて、鍋に




























































 (6) 肉を持って帰ったらこれを普通二、三回分に分ける。(7) 鍋に少量の油を入
れて熱したら、肉とタマネギとパプリカとコショウと適量の塩を入れる。(8) そ






















 (24) 肉は必ず骨付きで買う。田舎ではヒツジとヤギの骨なし肉は売っていない。 
 
1-25. 肉 [1]：子ウシと雌ウシの肉 tifiyi [1] : tifiyi u lʽluš t-tfunast 



































1-27. 肉 [3]：雌ヤギと雄ヤギの肉 tifiyi [3] : tifiyi n-taɣaṭṭ d-uḥttuš 
 (1) 雄か雌ヤギを屠殺するとウシの肉にしたのと同じようにする。(2) だけど焼
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1-31. ウシの足 ifnza 



















1-33. 脳みそalxf ( = afnqlla)  
 (1) 脳みそは市場で買ったら家に持ち帰る。(2) 料理したかったら鍋に少量の油
とパプリカと塩とコショウを入れる。(3) よく炒めたら少量の水を入れる。(4) 入






1-34. イワシの缶詰 islman l-lḥƙƙ ( = ssrdil) 






















1-36. ソラマメ ibawn 
 (1) 乾燥ソラマメの作り方は、まず収穫して豆を取り出す。(2) 取り出したらひ
























1-38. ヒヨコマメとインゲンマメ lḥimẓ d-llubya 











 (9) それからインゲンマメはウシの足の料理にしか使わない。(10) ヒヨコマメ
で作るのと同じように作る。 
 
1-39. 短いパスタ šš rʽiya 



































1-43. 甘いピーマンと辛いピーマン tiflflt immimn d iḥrran 
 (1) 甘いピーマンを用意したら四つに切って種を取って野菜として料理に使う。
(2) 種を取ったら料理して食べるんだ。 
 (3) サラダやほかの料理のように火を通すなら、細かく切ったりしない。(4) 中
の種をきれいに取ったら油の中に入れて揚げる。(5) 塩を振ってヘタを取ってお
いしく食べるんだ。 




1-44. ナス bitlžan 
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1-46. 田舎のサラダ šalaḍa n-tmazirt 









1-47. カブ tirkmin 










 (11) カブは土の中で育つのは白く、土から出るのは赤い。(12) 一個一個のカブ
は一キロか一キロ半の重さがあって、大体どれもそれくらいの重さなんだ。(13) 







1-48. カボチャ taxsayt 
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(7) 実を挽きたければ挽き場に持っていく。 









1-50. ニンニク tiskrt 












1-51. コショウ talžužin 
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1-52. パプリカ ttḥmira 
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1-55. 人が亡くなったときの食事 tirmt iɣ immut kra 














1-56. ヒツジ飼いの食事 imkli umksa 











1-57. 畑で食べる食事 imkli ɣ-dar lx̑dmt 
 (1) ある男がほかの人の菜園で雇われていて、でも自分の家は村にある場合、(2) 















1-58. 雇われ人の食事 imkli ixddamn 













1-59. 家の食事 tirmt ɣ-tgmmi 
 (1) 例えば客がない日に主人が一人で家にいる場合には、主人は家にいる女た
ちと一緒に食事をする。(2) けれども家に客がいる場合は、女たちは客たちと食











1-60. 紙巻き煙草とキセル煙草とハッシッシ gaṛṛu d-tbaɣa d-lkif 































 (4) パンとクスクスは干からびていても、ゴミとして捨てたりしない。(5) 家畜
に与えて食べさせる。神様の贈り物だからだ。 
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2. 衣類 lhdumn 
2-1. 冬の男の衣服 ihdumn irgazn ɣ-tgrst 

























2-3. 冬の女の衣服 ihdumn n-tmɣarin ɣ-tgrst 
 (1) 冬、女たちはまず羊毛の大布をかぶり、下に長シャツを着る。(2) 長シャツ
















2-4. 夏の女の衣服 ihdumn n-tmɣarin ɣ-ṣṣif 
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 (3) 大人の男は長シャツを着て寝る。妻と一緒に寝る。(4) 妻と床を共にすると
きは事が済むまで長シャツを脱いでいるが−夏でも冬でも長シャツを着ているん
だんけど−事が済むとトイレに行って局部を洗う。(5) でも妻は朝まで洗わない。 















































































2-10. 既婚と未婚の女が頭に被るもの aylli lssant tmɣarin t-tfrxin ɣ-uqllal 




















2-11. 靴 idukan 
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 (20) 指には麦刈りのときにはめる革製の指サックがある。(21) 指サックは小指
の部分から掌全体を覆っていてこれをはめて麦を抜く。 
 































































2-15. カバンと短剣 aq̑rab t-tzziyt 
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2-18. 裂けた衣類 ihdumn kkaṛṛanin 








2-19. 装身具 iqqšušn 




 2) ブレスレット (1) ブレスレットは銀で出来ている。(2) 安いものでも一対
で千四百リヤルする。(3) それを両手にはめる。 
 3) 琥珀の首飾り (1) 琥珀の首飾りは本物の琥珀でできている。これを女たち
は首にかける。(2) 琥珀一個で三万リヤルの値がする。(3) 黄色い色をした四つの
琥珀を連ねる。(4) 琥珀を服でこすって土のそばに近づけると土がくっつくんだ。 
 4) 鍵と貴石のついたブレスレット (1) このブレスレットは銀製で鍵と貴石
が付いていて、二千五百リヤルの値がする。手にはめる。 
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 6) ビーズ (1) ビーズとはアラビア語で言うところのジュウジュだ。ビーズは
都会から持ってくるんだ。(2) これを首にかける。百四十リヤルの値段がする。(3) 
女たちは首一杯にビーズをつける。 





 8) 対のブローチ (1) このアクセサリーは銀製だ。これで花嫁がかぶる大布を
留める。(2) 二つの大きなブローチを紐でつないでいる。九千リヤルする。 
 9) 耳飾り (1) 耳飾りは銀製だ。(2) 女たちはこれを耳につける。六百リヤル
する。(3) これぐらいの値段は安い方だ。(4) 耳飾りには沢山の種類があり、三千
リヤルの値段のものまである。 






2-20. 衣装箱 ssnduq ihdumn 





2-21. 耳に穴をあけること tanqqibt lli skarn ɣ-umẓẓuɣ 
 (1) 大人の女は女の子にだけ耳に穴をあけてやる。男の子にはしない。(2) 耳に
穴をあけるのはまだ女の子が小さい三才か三才半の頃だ。(3) 一本の針を火であ
ぶり耳たぶに刺して血が出るまでこする。安全ピンを持ってきてこれで穴をあけ







2-22. ヘンナ lḥnna 
















2-23. 眉墨（コホル） taẓult 




 (6) 未婚の娘はつけない。眉墨は婚礼をすませた娘以外の娘はつけられない。(7) 
嫁送りをして新郎の家について前髪を上げてから、やっと両目に眉墨を塗ること
ができる。(8) そして翌日が新床となる。 








2-24. 香水と丁字 aman žžanin d-lqnuṛfl 
 (1) 婚礼がある場合に客の顔や首筋に香水をかける。香水は大都会から運ばれ
てくる。 













 (7) 結婚して年を取っても三つ編みにしている。(8) 田舎では都会のように髪を
うしろで丸めたり肩に垂らしたりしない。必ず三つ編みにしている。 















2-26. 体毛 azbaln 









 (11) 一方、田舎では寝室の中の洗い場で剃る。田舎には共同浴場はない。(12) わ
き毛は俺たちは剃らない。生えたままにしておく。 
 
2-27. 口ひげと顎ひげ šširb t-tamart 
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2-29. 洗濯 asllili 










 (12) 夕暮れの頃になるまでには長シャツは乾いている。(13) その頃服を集めて





























2-30. 羊毛 taḍuṭṭ 
 (1) 羊毛についてだが冬の寒い時期、ヒツジの毛を刈ることはない。夏の暑い





































 (12) 布を織って半メートルまでくると反対側で巻く。(13) もう半メートル増す
と翌日また同じほど織る。(14) 羊毛の布地を完成するまで七、八日かかる。(15) 完
成するとまた別のものを織る。 
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2-33. 病気 tamaḍunt 







































 5) 小児ぜんそく (1) 小児ぜんそくとは子どもがかかる病気で絶えず咳をする
んだ。(2) 病人の父親か母親が森へ行きリスとトカゲを探し出す。(3) だけどリス
の肉を食べるわけではなく皮だけを食べさせる。(4) 次にトカゲを取ってきたら
















 7) 眼 (1) 眼が病気になると病気の眼の方の側のこめかみかうなじを切る。(2) 
すると傷口から血が出てくるから少しの塩でこすってやると、必ず直る。 
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 18) 痔 (1) 痔になったらティッキウトだけで治る。(2) ちなみに痔はトウガラ
シを食べ続けた人がなる。痔というのはペニスから来ている静脈が病気になるん
だ。(3) 山からティッキウトという名の灌木を取ってきて火にかざして熱くする。
(4) これで静脈を焼くと痔はおさまり治る。(5) また痔になるとまたこうする。 
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 19) あかぎれ (1) 手があかぎれになったらネズを用意して塗る。(2) 燃えさし
を持ってきてこれであかぎれを焼いて塞ぐ。 
 





(7) 頭に当てると治る。(8) タフラウトやどこへも行かずに薬も何も使わない。 


















 23) やけど (1) 火でやけどをしたら、ニワトリの骨と純粋な蜂蜜を用意する。
(2) 骨を持ってきたら火の中で焼く。(3) 焼いた乳鉢で潰して蜂蜜と混ぜる。(4) や
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2-34. 民間薬 ddwa abldiy 
 (1) 民間薬には柴を使う。草を使うというものが俺たちのところにはあるんだ。
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3. 家 tigmmi 
3-1. 家の建築 lbnna n-tĝmma 

























































 (13) 下手の方に行くと中庭の塀があり、この中庭に家の入り口があるんだ。(14) 
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 (14) 水場は寝室の隅にある。(15) 一メートル四方くらいの広さでセメントでで
きている。沐浴したり小便する。(16) 小便したあとには水をかけておく。 
 
3-4. 客間と大広間 tamṣriyt t-tddwariyt 
 (1) 客間は客が来たとき以外家族は使わない。大客間も同様だ。(2) 大客間は客
間より大きい。壁の中に白い漆喰を入れ込んであるが客間はそうなっていない。 
 


























 (12) 藁部屋はセメントで固めていないし何もしていない。(13) ただ脱穀場が藁
で一杯になると、部屋に入るだけ放り込む。 
 
3-7. トイレ bit lma 
































3-8. 屋上 azur 
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3-9. 戸口の空間 aɣĝmmiy 
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3-11. 家の掃除の仕方 manka ttšṭṭabn tigmmi 



















3-13. 大かまど tafunrut 







 (9) さて、かまどの中を温めるために柴を置く。(10) かまどが温まると黒石の





























 (11) 客がいる場合はキャンピングガスかアルコールランプをつける。(12) キャ
ンピングガスとはガスボンベのことで、頭が付いていて芯と火屋が付いていて持



























3-15. 柴と薪 tisṭwin d-iƙššaḍ 
 (1) 女や娘たちは朝早く山に入って柴を集めてくる。(2) 地面から引っこ抜いて
沢山集める。(3) 集めたら束ねて下に網が敷いてある場所の上に置く。(4) 網が大
きければ柴を置いたら棒と縄を使って両端を縛る。(5) 女たちは手伝って網のそ





































3-16. 薪置き場 isikitn 
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るので、コンロを出してやる。 






3-18. 井戸 anu 
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 (43) 井戸の脇は石塀で取り囲む。(44) 水脈を掘り当てたら水を汲みに来た人に、
君は汲んでいいと言う。(45) 君が掘り当てても君の物ではない。水を求める人が
水を汲む。 































































ぜ石とセメントで塀を作るか？ (18) 動物に崩されないようにだ。 
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4. 道具と食器 ifškan 
4-1. 仕事の道具（1） ifškan l-lx̑dmt (1) 





















4-2. 仕事の道具（2）ifškan l-lx̑dmt (2) 
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(23) 粉瓶は大きい陶製の瓶だ。(24) 台所に置いて粉を入れておく。(25) このほか
に塩の瓶や穀物の入った別の瓶がある。(26) 瓶には使い古した皿で蓋をする。 
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4-5. アホワーシュ用の楽器 ifškan ɣ-uḥwaš 














4-6. 数珠 ttsbiḥat 
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5. 人の暮らし tuddrt n-bnadm 
5-1. 妊娠して出産するまでの女性の様子 tamɣart iɣ tga aḥlig arkiɣ turw 


























 (30) 産後の女は休んでいる四日間は乳製品を入れない粥を食べる。(31) ほかの




























 (19) 泊まり客というのは、婚礼とお七夜の祝いに来る。(20) 泊まり客とは手土
産を持ってきて泊まる人たちのことだ。(21) もし君がそういう祝いに招かれたら、
手土産を持って行くものなんだ。親戚同士で泊まるなら土産がいる。(22) 土産は
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買ってきたパンやサラダ油や砂糖などだ。 





5-3. 割礼 taḥžžim l-lḥšum 
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5-4. お七夜と割礼式 ssiba  ʽt-tḥžžim 





















 (5) 話してみて相手が気に入って結婚したければ、お互いによく相談する。(6) 








5-6. 交際の機会 anmuqqar 
















































































































 (65) それから結婚まで三、四年も待つなんてことはない。(66) 遅くて二、三ヶ
月で結婚する。(67) 婚約者同士はお互いの家を行き来することはない。(68) 外で
待ち合わせて、昼頃まで話をして、それぞれの家に帰って昼ご飯を食べる。夕方





















 (13) 従姉妹が万一まだ幼ければ、結婚は無理だ。(14) 従姉妹がまだずっと年下
で、あんたがもう充分結婚適齢期に達してたら、従姉妹の成長を待つことはでき





う？ (21) 村の人は村の娘を全員よく知っている。(22) よそ者をもらってきたら、
性格が悪いかどうかよく働くか病気持ちでないか、全然分からないじゃないか。
(23) でも村の中なら若者の父親は村の近所の人に何でも訊くことができるし、市












































5-9. 結婚式 （1）tamɣra (1) 
[1] 同部族内での結婚式 tamɣra ɣ-tqbilt 












































[3] 同じ組同士の結婚式 tamɣra ufus s-ufus 
 (1) 別の組同士での結婚では、まず娘たちは三日間ヘンナ式をする。(2) 村の中
でする嫁送りには若い娘と花嫁だけが連れ立って行って、若者は行かない。(3) 娘



































































































5-13. 輿入れの品々（1）lžihaš (1) 













5-14. 輿入れの品々（2）lžihaš (2) 









 (11) 都会に旅行した際に自分で買ってくる。(12) 娘の方の父親が亡くなってい




















5-16. アホワーシュ（1）aḥwaš (1) 









 (11) 夜中から始まる娘たちのアホワーシュは翌朝日が昇るまで続く。(12) 日が
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昇ると解散する。 








 (21) でも娘や女たちはそこの村の住人でなくてもいい。(22) 加わりたければ加
わるが、男は他村の歌にも踊りにも加われない。(23) 十八才から二十二才までの
娘たちが歌と踊りをすることができる。(24) 六、七才の娘はだめだ。 









































5-18. 妻との性交 iɣ ign t-tmɣart-nns 
 (1) 男は夜に妻と自分の家で性交する。(2) 男が妻の上になったり下になったり














5-19. 死と葬式 lmut d-lgnazt 














 (18) 女が死ぬと女が洗って布を巻いてやる。(19) 洗い役は若い既婚女などでは
なくて、年のいった女だ。(20) 年のいった女は六才以上の女の死者はすべて扱う。 






















 (41) 頭と足元に立てる平石は、男なら向き合わせる。(42) 女なら足元の石は頭
に置く石に対して垂直か頭の石を倒して置く。 





5-20. 死者が天使に言う言葉を死者に教える人 ɣ̑alli-nn issfhamn wnna immutn 












5-21. 葬式にやって来る者 wnna ittaškan ad-d dar-s idʽu 









5-22. 幼児の葬式 lgnazt n-tazzant 



























5-23. 墓地 aʽmmaṛ 










5-24. 喪中の女 lḥaqq n-rbbi 






















5-25. 亡夫の墓参りをする女たち zziyaṛt n-tmɣarin 











 (15) 二人の妻と結婚しているなら、二人とも墓参りをする。(16) 二人とも喪に
服す。(17) 四ヶ月過ぎたら墓参りする。二人ともが妻なんだ。(18) 結婚していて
も四ヶ月過ぎれば自由の身だ。(19) 墓参りに二人の妻が連れ立って行って、コー





5-26. 死者に信仰告白を唱える儀式 lfdi 




















































5-29. 夫が死んだ場合の夫の兄弟との結婚 ttihal s-ĝma-s urgaz iɣ immut 
 (1) 夫に兄弟がいればその兄弟と結婚する。(2) ただしすでに子持ちで離婚をし
ている兄弟とだけであって、妻のいる兄弟とは結婚しない。(3) たとえば子ども
がいる長兄が死んで、離婚をした夫がいればその夫と未亡人が結婚する。(4) そ
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6. 相続akusu 
6-1. 相続（1）akusu (1) 
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6-2. 相続（2）akusu (2) 











6-3. 相続（3）akusu (3) 














6-4. 相続（4）akusu (4) 
 (1) 娘も息子もいる夫婦のうち、妻が死んだ場合。(2) 妻の持ち物だった晴れ着
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田舎に残る者が男にしても女にしても暮らすだけだ。 
 (20) 林を分ける場合：畑にアーモンドの木があれば数を数えて分ける。(21) 林
の土地は個人の持ち物ではない。 
 
6-6. 相続（6）：林と菜園 akusu (6) : tagant d-wurti 
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6-7. 相続（7）：家畜とヒツジ akusu (7) : lbhaym d-wulli 



















 (6) 絨毯が一枚しかなければ家畜と同じように金に計算して相続する。(7) 着物
は分ける。(8) 何か一個だけが残れば値段を決めて欲しい者が金を出して相続す
る。 




 (13) 大麦や藁や干し草や柴は等分に分ける。双方半分ずつにする。 
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6-9. 相続（9）：町での財産の相続 akusu (9) : akusu ɣ-lmdint 














(18) 田舎ではもう税金はない。(19) 昔まだフランス統治時代は払ったが、(20) 今
では田舎に相続税はない。(21) この町で遺産を分けたら相続税がある。 
 
6-10. 一軒の家を二世帯に分ける場合 iɣ bḍan yat tigmmi ɣgr sin aytmatn 
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7. 市 ssuq 
7-1. タスリルトの市（1）ssuq n-tssrirt (1) 











する。 (14) 昔はパンを焼いて売る店があった。(15) 家畜をつないである家畜場
もある。 
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てきてもらうかだ。 












7-2. タスリルトの市（2）ssuq n-tssrirt (2) 





































 (8) 野菜は金曜日に買う。(9) 足りない分だけを金曜日に買う。つまり菜園で収
穫できなかったとき、トマトだけは月によって市で買うんだ。 
 
































7-5. 市での信用買い（2）ddin ɣ-ssuq (2) 














7-6. 試し預かり biʽ  mqqal 
















































































 (35) 人びとはムーレイ＝ハッジの廟へ詣でる。(36) 女も男も訪れる。(37) 廟へ
行って開章を詠んで戻って来る。(38) ムーレイ＝ハッジの廟へはいつでも好きな
時に女も男も詣でてよい。(39) ムーレイ＝ハッジの墓は廟になっているから、中






















7-9. タスリルトの部族の人が売る品  々 aylli zznzan ayt tssrirt 
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8. 集い lmʽaṛf d-lgur 
8-1. 雨乞いの集い lm ṛʽuf unẓar 








8-2. モスクでの粥の集い tagulla n-tmzgid 
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(6) 持ってきたい物は何でもいいし、持って行きたくなければそれでも構わない。 









8-4. 通りでの集い lm ṛʽuf n-tswak 









8-5. タスリルトでする聖者シディ=アリ =ーブンナースルの祭り lgur n-sidi lʽiy 
bn-naṣr ɣ-tssrirt 













8-6. 聖者シディ＝ル＝ハッジ＝ハムド＝ウ＝ブンダウドの祭 lm ṛʽuf n-sidi lḥažž 
ḥmad u-bndawd 
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9. 都市でのスース人の生活 tuddrt išlḥiyn ɣ-lɣṛb 






















9-3. 出稼ぎするスース人 ixddamn ɣ-lmudun 
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10. 子ども lḥšum 
10-1. 赤ん坊 tazznt 








































10-3. コーラン学校と小学校の授業 tiɣri ɣ-tmzgid d-ssƙwila 
























10-4. 行儀悪い子ども iḥšum dṣrnin 









10-5. 自慰 tukkist 
 (1) 自慰は男の子がまだ幼い頃にペニスを手で立たせることだ。(2) 空き部屋と
か肥やし部屋などの人のいない部屋に行く。(3) 石けんを少しと唾を付けて精液
のような物がでるまでこする。 
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10-6. 男の子の遊び ilʽ abn ifrxan 
[1] サッカ  ー tawžža 





[2] ビー玉遊び lbiy 










[3] 椅子取りゲーム zzaq 
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[4] 石の持ち主当てゲーム taggunt tamzilt 







[5] 名前当てゲーム rḥḥma 













[6] ナツメヤシの種当てゲーム taɣ̑rmiyt 
 (1) この遊びは冬でも夏でもモスクの小屋でする遊びだ。(2) 二十個の種を集め
ておいて二分して、その一つを拳の中に握って、両方の掌を握る。どちらの拳に
種が入っているか当てる。(3) 握った拳に種が入っていたら、それは当てた友達
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10-7. 女の子の遊び ilʽ abn n-tfrxin 
[1] 石のお手玉 iguntrn 
 (1) 女の子はお手玉で遊ぶ。お手玉がどういう物かって？ (2) 四人の女の子が
二人ずつ向き合ってする。(3) お手玉とは小石のことで一人七つの小石を持って
いる。(4) 四人で合わせて二十八個の小石だ。(5) まず一人が小石を全部両手に盛












[2] ナツメヤシの種を穴に入れる遊び tuna iɣ̑rman 










[3] タグッラが煮えたよ（かくれんぼ） twwa tgulla 















[4] 縄跳び tizikrt 
















聞く。(6) 呼ばれた子は「この指だよ」と指を選ぶから、その指は誰だった？ (7) 
例えばルハスンだとして、ルハスンが親になるんだ。(8) そいつが親になる。(9) 椅
子取りゲームの話はこれでおしまい。 
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11. 宗教 ddin 
11-1. イスラムの五柱 smmust tirsal l-lislam 
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 (15) あんたが屋根に登りたいなら塔の入り口に入る。(16) 上っていけば祈りの
告知をする人に会うだろう。(17) 塔の屋根には明かり取りの突き出しがある。 
 
11-4. 礼拝（1）：五つの祈り taẓallit (1) : smmust tẓilla 





 (5) 二時半に正午の祈りがある。正午の祈りでは四回ラクアする。(6) 始めにひ
れ伏して二回典礼して立ち上がる。(7) 次にひれ伏して二回典礼したら正座して
膝を付けて座ったまま首を振るが「平安あれ」と唱えない。(8) そのあと立ち上
























 (28) 女たちは産後四十日間や生理中は祈らない。(29) 夫と性交したあとに沐浴
を済ましていないなら祈らない。(30) 夫も大沐浴を済ませていない日は祈らない。 
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11-6. 礼拝（3）：金曜日と祭りの日の礼拝 taẓallit (3) : taẓallit ɣ-wass l-lžam  ʽ d-ti 
l-lʽ yud 
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11-7. 礼拝（4）：雨乞いの礼拝 taẓallit (4) : taẓallit unẓar 













首まで洗う。(4) そのあと左手で、(5) 陰部を洗う。(6) 女たちはモスクで沐浴を
しない。家で済ます。 
 (7) 右手で水をすくって口に含んではき出すというのを三回繰り返す。(8) 鼻も
三回洗う。(9) 右手ですくって鼻に水を入れ右手でかむようにする。 (10) 顔を三
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11-9. 大沐浴 luḍu imqqurn 




 (6) もし礼拝の前に水がなかったら砂や土で沐浴する。(7) ただし不浄はこの沐
浴では落とせない。(8) 砂や土で顔や手や足を三回ずつこするんだ。 
 
11-10. 金曜礼拝の衣服 ihdumn ɣ-wass l-lžam  ʽ
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11-11. 断食 uẓum 









11-12. 十分の一税（アシュール）（1）lʽ šuṛ (1) 
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 (51) 乞食については、(52) 前に話したように、生活する手立てがない人たちの
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11-14. 巡礼 lḥižž 
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11-15. ウムラ lʽ umṛa 








11-16. 小祭 lʽ id n-ṛmḍan 







 (9) 朝早く起きたら朝食を食べる前に施しをする分を取り分けておく。(10) 家
にいる者は大人でも子どもでも数に入れて取りのけておく。(11) 施しをする分と





11-17. 大祭 lʽ id mqqurn 
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と心臓を取り出して、串焼きにする。(6) こうしたことは前にすっかり話したな。 






11-18. 生誕祭とアシュール祭 lʽ id l-lmilud d-umʽšuṛ 
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12. 我々の故郷 tamazirt-nnḥ 
12-1. 郷里の気候 azmz n-tmazirt 
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12-3. 肥料を入れていない畑と肥料を入れた畑 akal y-yigr d-umazir 





























12-4. 所有地の境界を示す石塀や石標 iɣudidn d-igguttan 
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13. 畑仕事 lx̑dmt ɣ-yigr 


































13-2. 草を刈ってはいけない時期（1） tafgurt (1) 









 (10) 秋に大麦は熟す。秋というのは六月と七月のことだ。(11) 秋に大麦が実っ




13-3. 草を刈ってはいけない時期（2） tafgurt (2) 





















13-4. 草刈り仕事（春）lx̑dmt n-tuga (talldrar) 









13-5. 収穫（秋）tamgra (lx̑rif) 




























13-6. 脱穀の順番を決める irwatn 
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13-7. 脱穀と風選  irwatn d-uzzdg 









































































13-8. 脱穀場  anrar 
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13-9. 風選（1）azzdg (1) 















13-10. 風選（2）azzdg (2) 









13-11. 風選（3）azzdg (3) 
 (1) 麦藁には根と根から伸びた短い茎がついている。(2) 穂には葉と細い茎がつ
いていて、穂殻には大麦粒の殻がついている。(3) こうした屑は二回目の風選で






















13-13. 収穫や婚礼の時村に帰る人たち ɣ̑illi ttddanin s-tmazirt luqt n-tmgra t-tmɣra 
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13-14. 大麦粒 iẓiḍ 



















13-15. 不作の年 iɣ-nn iḍr usĝĝas 
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14. 菜園と林の仕事 lx̑mt ɣ-wurti t-tagant 
14-1. 夏の仕事 lx̑dmt ɣ-ṣṣif 
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14-3. オアシス菜園 tibḥirt 









14-4. 灌漑 aga 





































14-5. 灌漑をする人を手伝う人 xtalli ittawsn i-mddn ɣ-waga 







14-6. 菜園の野菜 lx̑ḍrt ɣ-wurti 
 [1] 灌漑した大麦 bndq 
 (1) 灌漑した大麦は、菜園に植えて灌漑して育てた大麦だ。(2) 畑で育てる大麦
は雨の水だけで育つ。(3) 菜園の大麦は穂が実ったら家に持って帰る。(4) 家畜の



















 [2] トウモロコシ asngar 









 [3] タマネギ aẓalim 
 (1) タマネギは、カブのように種を植える。区画に植えたら灌漑する。(2) ある
























 [5] ニンジンとカブ xizzu t-trkmin 















 [6] トマトとカボチャ amaṭaš t-txsayt 










 [7] ソラマメ ibawn 







 [8] ハッカとニガヨモギ lʽ nʽaṛ d-ššiba 
 (1) ハッカは根付きの苗をひと区画に植える。(2) 土をかぶせておくと、育って
くる。(3) 土の上から葉が出てきたら温めるために家畜の糞をやる。 








14-7. アーモンド lluz 




















14-8. イチジク tiquṛṛa 
 (1) イチジクは熟れた実が冷えた夕方に、もいできて食べる。(2) イチジクの木












14-9. サボテン taknariyt 















14-11. アルガン argan 
 (1) アルガンは木の枝に付いている時は、まだ緑色をしている。(2) 殻を割ると
中は熟している。(3) 男が木に登って上から棒で叩いて実を下に落とす。(4) 下に





























 (5) オリーブ油はオリーブが木になったら、熟すまで木に実らせておく。(6) 熟
したら、アルガンの時と同じように男が木によじ登る。(7) 木の下にゴムシート
を広げ、棒で上から実をたたき落とす。(8) たたき落として実が下のゴムシート




























 (33) 話をしているこの夏の季節に、どの実も叩き落とす。(34) 夏の時期に、ア
ーモンドもアルガンもオリーブもよく熟す。だから夏に実を落としてやる。(35) 
人びとは大麦を収穫した後に、こうした木の実落とし作業を行う。 
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14-13. 九つの害獣 tisʽatu ra ṭʽin lli ssxṣarnin 



























 (27) 大麦の根を食べて大麦を倒してしまう虫は、いない。(28) 俺たちのところ
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15. 家畜 lḥayawanat ɣ-tgmmi 
15-1. 人が物を運んだり乗用にしたりする家畜 aylli-s ttasin mddn niɣ ssudun 
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15-3. ラバ tasrdunt 
 (1) ラバは以前は、村で雌ウマから産ませていた。(2) わざわざ村の外でラバを
買うようなことはしなかった。(3) 誰かが雌ウマを所有していれば、ラバを産ま
せることができた。(4) ラバが産まれると、欲しい人が買ったり歳の大市で売っ










































15-5. 雌ウマ taĝmart 











 (13) 妊娠をどうやって知るかわかるかい？ ウマをよく見ると、雌ウマはしき
りにないて蹴ったら妊娠したということだ。(14) 交尾させて、一ヶ月たっても妊
















































15-6. 雌ウシと子ウシ tafunast d-u lʽluš 
































































15-7. 家畜の飲み水 aman l-lbhaym 



















15-8. 村でのウシの屠殺 tiɣrsi n-tfunast ɣ-lmuḍ  ʽ
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15-13. イヌ iyḍan 
 (1) イヌは、ヒツジ飼いと一緒にいる。(2) ヒツジ飼いが飼う理由かい？ ヒツ
ジ飼いは、イヌをいつも連れて歩く、イヌはあとを付いて行く。(3) たとえば、
雌ヒツジがあんたから離れたら、イヌは追いかけることもあれば、何もしないこ















15-14. ネコ imuššiwn 








15-15. 家畜の餌 tirmt l-lbhaym 
 [1]. ウシ izgirn 











 [2]. 役畜の家畜 lbhaym w-wazig 














 [4]. ニワトリ ifullusn 
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16. 養蜂と狩猟 iĝlifn t-tgmrt 
16-1. ミツバチ iĝlifn 












す。 (9) 女王バチは赤い色をしていて、人差し指ほどの長さがある。(10) 女王バ
チが中に入れば、他のハチも必ず従う。家でいぶした箱を持ってきて、買ってお
いた空の筒の穴をいぶす。(11) 牛糞で隙間を塗ってしっかりと閉じる。 



























16-2. 狩猟 tagmrt 
 (1) 狩猟は、狩って食うものはまずはウサギで、二番目にウズラで、三番目が
リスで、四番目がオオカミで、五番目がハリネズミで、六番目がヤマアラシだ。 


















 (16) ハリネズミは夜にだけ捕らえる。(17) 君は通りに出て行って、ハリネズミ
がやってきたら素手で捕まえる。持って帰って屠殺する。 
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17. 人間に害をなす獣 lḥayawanat lli ttḍṛṛunin bnadm 





































17-2. ワシ igidr 






17-3. ネズミ iɣrḍayn 






















17-4. ヘビ alĝmaḍ 





























17-5. サソリ iɣirḍm 
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17-6. 虫 tabuxxuyt 
 [1]. シラミ tillkin 
























 [4]. 蚊 wabiba 
 (1) 夏にあんたが屋上で寝ていると蚊がやってくる、あんたがシーツを蚊帳の
ように張っていないと蚊があんたを刺す。(2) あんたが蚊に刺されたくないなら、

















 [6]. イムッツシ（大麦粒を食う虫）imttši 









 [7]. ティムッツシ（小さいイムッツシ、羊毛の衣類を食う虫）timttšit 
 (1) ティムッツシは虫の一種で羊毛の衣類を食う。(2) あんたが衣類をどこかに
しまい込んで日に当てずにいると、ティムッツシが食う。(3) 羊毛のジュラバや
マントや羊毛絨毯を食う。(4) 退治するには樟脳が効く。(5) 樟脳と一緒にしまえ
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18. 人びとの仕事 lx̑dmt n-mddn 
18-1. 女の仕事 lx̑dmt n-tmɣarin 






















































18-2. 男の仕事 lx̑dmt irgazn 
 (1) 男の仕事はどんなものがあるか？ 耕作の季節だけ耕して、収穫の時期に収
穫をする。(2) 春と夏はまったく何もしない。(3) 大麦や何かを売ろうとする日に
市でトラックの持ち主を探しに行って、その人と家まで戻る。(4) 大麦の買い主















18-3. 少女の仕事 lx̑dmt n-tfrxin 










18-4. 少年の仕事 lx̑dmt ifrxan 
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19. 特殊な人びとの特殊な仕事 bnadm lli ganin xṣuṣiyn 




































 (29) さてコーラン学校の住まいは、モスクの中の一室が割り当てられる。(30) 
モスクの外でモスクと壁がくっついている部屋が「コーラン学校の先生の部屋」
と呼ばれている場所で、そこに住む。(31) モスクの外のどこかに住まうなんてこ
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19-6. 日雇い労働者 ixddamn 

















19-7. 大工や建築現場の日雇い人 ṭṭašrun d-ibnnayn d-umazil 
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20. 少し前のスースの暮らし tuddrt išlḥiyn ɣ-wussan zwarnin 


























































与えられた。(11) ルブーンが何かって？ 市場でパンに交換できる券だ。(12) こ







20-3. 少し前の暮らし lma iʽšt n-ayt zzman ɣayd izriyn 








































った。(7) 絨毯などなかった。(8) 地面の上に羊毛のゴザを敷くだけだった。 
























 [5]. 過去の時代の市場 ssuq n-ɣayd izriyn 
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21. 俺たちの土地の歴史 ttarix n-tmazirt-nnḥ ɣ-wakal-nnḥ ［wawalは誤り］ 
21-1. 下っ端の役人（フランス法下で働く村の長）inflas 



















21-2. ウリーズ村[アイト・イギル・ウリーズ、アドブッラのそば]とアンズルン村[アイト・イグナーン、イスィのそば]の間のいさかい immaɣn 






























21-3. タハッガート村とタアッラート村の人びと tahaĝĝat t-tʽ llat 




































21-5. タマナルト部族のカーイドのブラヒーム lqayd bṛahim u tmanart 
 (1) カーイドのイブラヒームはタマナルト出身だ。タマナルトの部族の家か、
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22. 婚礼の歌 lʽ wayd 
22-1. 家の入り口で歌う歌 lʽ ada ɣ-imi n-tgmmi 
(1) 嫁方の乙女たちが歌う、ビスミッラーヒ、ラフマーニラヒーム。 
(2) 婿方の乙女たちが歌う、ビスミッラーヒ、ラフマーニラヒーム。 
(3) 嫁方：ビスミッラ [ー初めて家に入るときに言う]、右足を持ち上げなさい。 


















(22) 嫁方：さあとうとう世界一のお幸せな殿方になりますわ。  
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23. 男性の問答歌 tanḍḍamt d-wurarn 
23. [1] 




(3) 神のご加護を 鳩よ、今日は祭日、女たちに言おう。 
(4) 神のご加護を 鳩よ、女たちはヘンナで化粧をして、女たちは嬉しいだろう。 
(5) 神のご加護を 鳩よ、ハリネズミは真夜中に散歩をする。 
(6) 神のご加護を 鳩よ、それを俺が見つけて、長シャツに隠して渡してやれば、
男の子たちは喜ぶさ。 
(7) 神のご加護を 鳩よ、ナスの大鍋料理は七世帯分。 
(8) 神のご加護を 鳩よ、［肩、飛んで、トラッカ*、ハイエナに似ているよう］ 
＜文意不明＞。 
(9) 神のご加護を 鳩よ、あんたが紐を引くとすぐ、俺たちはそれに触る。 
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(27) 我らの王が言った事柄。 











(2) ビスミッラー、我々はまた話す 遠ざかるものは水を運んで行く。 
(3) 土地はすっかり水を吸い、一面に色とりどりの花が咲く。 














(16) 私たちはあなたの上に平安を願う、主とルホッブ* の上だけに。 







(22)［私たちがルジャ* した ルフッバン* 、もう歌は甘くない］＜文意不明＞。 
(23) 吐き出した果実の種しかない。 
(24) 精神のある者はアズッムザード* には少ない。 
(25) 一人の死んだ男は家があるのを見つけた。 
(26)［君がルイーブ* はどうだろうかと言った人だ］＜文意不明＞。 











(38) 私は君たちに挨拶をする 恋人はガゼルだと言うために。 





(2) 私が彼の風を感じたときに 彼は私にそれを見せた。 
(3) 名にかけて、私たちは城へ入った。 
















(17)［アッラ  ー お助け下さい バジルの束を イドル* イカールン* ］＜文意
不明＞。 
(18) 我々は神の家に専心した。 
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24. 補足 
24-0. 食事 tirmt 
24-1. 水 aman 













































24-3. 米 ṛṛuẓ 


















24-4. ポップコーン tirufin 

















24-6. クミンとターメリック lkamun d-lqṛqum 
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24-7. クローブとコリアンダーとサフランとナツメグ lqqṛfa,lqẓbuṛ,zz fʽṛan d-lguza 
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